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MOTTO 
 ِلْيِبَس فِ َوُهَػف ِمْلِعلا ِبََلط فِ ََجرَخ ْنَم ِللا  
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR. Turmudzi) 
 
 
 َوَػتَّػي ْنمَك ُوُبْسَح َوُهَػف ِللا ىَلَع ْلَّك  ۗ  ِا َّف  َب للا ِلا ُغ  َا ْم ِر ِه  ۗ َق ْد  َج َع َل  ُللا  ِل ُك  ل  َش ْي  ء  َق ْد  ر ا﴿ٖ﴾  
 
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan 
(keperluan)nya. Sesunggunya Allah melaksanakan urusan-Nya.Sungguh Allah 
telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. 
(Ath-Thalaq:3) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan.  
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini.  
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan tā‟ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut:  
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1)  
No. Huruf Arab Nama 
Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Perubahan 
1. ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2. ب Bā‟ B B 
3. ت Tā‟ T T 
4. ث Tsā‟ S Ts 
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5. ج Jīm J J 
6. ح Chā‟ Ḥ Ch 
7. خ Khā‟ Kh Kh 
8. د Dāl D D 
9. ذ Dzāl Z Dz 
10. ر Rā‟ R R 
11. ز Zai Z Z 
12. س Sīn S S 
13. ش Syīn Sy Sy 
14. ص Shād Ṣ Sh 
15. ض Dhād Ḍ Dh 
16. ط Thā‟ Ṭ Th 
17. ظ Dzā‟ Ẓ Zh 
18. ع „Ain „ „ 
19. غ Ghain G Gh 
20. ؼ Fā‟ F F 
21. ؽ Qāf Q Q 
22. ؾ Kāf K K 
23. ؿ Lām L L 
24. ـ Mīm M M 
25. ف Nūn N N 
26. ك Wau W W 
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27. ق Hā‟ H H 
28. ء Hamzah ' „ jika di tengahdan 
di akhir 
29. ي Yā‟ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal  
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2)  
No. Tanda  Nama Huruf Latin Nama 
1. ﹷ Fatchah A A 
2. ﹻ Kasrah I I 
3. ﹹ Dhammah U U 
 
Contoh:  
 َك َت َب  : kataba  َح ِس َب  : chasiba  َبِتُك : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap (Tabel 3)  
No. Huruf/Harakat Nama Huruf latin Nama 
1.  َْىػ Fatchah/yā‟ Ai a dani 
2.  َْوػ Fatchah/wau Au a dan u 
 
Contoh:  
 َك ْي َف  : Kaifa َؿْوَح: Chaula  
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3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) (Tabel 4)  
No. Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1.  َىػ  اَػػػ  Fatchah/alifatauyā Ā a 
bergarisatas 
2.  ِْىػ Kasrah/ yā Ī i 
bergarisatas 
3.  ُْوػ Dhammah/wau Ū u 
bergarisatas 
 
Contoh: 
 َق َؿا : Qāla 
 ِق ْي َل : Qīla 
 َر َمى : Ramā 
 َػي ُق ْو ُؿ : Yaqūlu 
 
C. Penulisan Tā‟ul-Marbūthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata akhir katanya tā‟ul-
marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka tā‟ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h). 
2) Perubahannya adalah:Tā‟ul-marbūthah berharakat fatchah, kasrah, 
atau dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā‟ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh:  
  َُةرَّوَػنُمْلاُةَنْػيِدَمْلا :Al-Madīnah Al-Munawwarahatau Al-Madīnatul-
Munawwarah 
  ةَحَْلط : Thalchah 
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D. Syaddah 
Syaddahyang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 
(ﹽ)  transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah 
tersebut, contohnya adalah:  
 َر َّػب َنا  : Rabbanā 
  رلا ْك ُح : Ar-Rūch 
 َس  ي َد  ة : Sayyidah 
 
E. Penulisan Ma‟rifah (ؿا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.  
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula 
dengan bunyinya.  
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah:  
 َّرلا ُج ُل : A‟r-Rajulu 
 َّسلا  ي َد ُة : A‟s-Sayyidatu 
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 َقلا َل ُم : Al-Qalamu 
 َلا َل ُؿ : Al-Jalālu 
 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut:  
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis 
al- dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 َقلا َل ُم  َْلا ِد ْي ُد  : Al-Qalamul-Jadīdu 
 ْلا َم ِد ْػي َن ُة  ْلا ُم َػن َّو َرة  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma‟rifah-nya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah:  
 َّرلا ُج ُل  : A‟r-Rajulu  
 َّسلا  ي َد ُة  : A‟s-Sayyidatu 
 
F. Penulisan Kata  
Setiap kata baik ism,fi‟il, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata 
yang dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lain, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charfwa dan fa 
pentransliterasiannya dapat dipisahkan.  Contohnya adalah sebagai berikut:  
 َك ِإ َّف  َللا  َُل َو  َخ ْػي ُر  َّرلا ِزا ِق َْي : Wainnā‟l-Lāhalahuwakhairur-rāziqīn 
 َف َأ ْك ُػف ْو ْلا ا َك ْي َل  َك ْلا ِم ْػي َز َفا  : Fa auful-kailawal-mīzān 
 ِب ْس ِم  ِللا  َّرلا َْح ِن  َّرلا ِح ْي ِم  : Bism‟il-Lāhir-Rachmānir-Rachīm 
 ِإ َّن ِا ِلل  َك ِإ َّن ِإ ا َل ْي ِو  َر ِجا ُع ْو َف  : InnāliLāhiwainnāilaihirāji‟ūn 
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G. Huruf Kapital  
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan 
tetapi dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah 
sebagai berikut:  
 َك َم َُم ا َّم  د  ِإ َّلّ َر  ُس ْو  ؿ  : WamāMuchammadunIllārasūlun 
 َلا ْم ُد ِلل  َر  ب  ْلا َع َلاػػ ِم َْي  : Al-Chamduli‟l-Lāhirabbil-„ālamīn 
 َش ْه ُر  َر َم َض َفا  َّلا ِذ ُأ ي ْن ِز َؿ  ِف ْي ِو  ْلا ُق ْر ُفآ : SyahruRamadhānal-ladzīunzilafīhilQur‟ān 
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ABSTRAK 
 
Heny Nur Faizah. C1013025. 2017. Religiositas Tokoh Utama dalam Teks “Khalīl 
al-Kāfir” (1908) dalam Antologi Cerpen “al-Arwāch al-Mutamarridah” Karya 
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Jubrān Khalīl Jubrān (Kajian Sosiologi Sastra). Skripsi Program Studi Sastra 
Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Penelitian ini membahas: (1) struktur tekscerpen “Khalīl al-Kāfir” (1908) 
karyaJubrān Khalīl Jubrānberdasarkan teori struktural; (2) gambaran religiositas 
tokoh utama yang tergambar dalam teks cerpen “Khalīl al-Kāfir” (1908) 
karyaJubrān Khalīl Jubrānberdasarkan teori sosiologi sastra. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur teks cerpen 
“Khalīl al-Kāfir” (1908) karyaJubrān Khalīl Jubrān berdasarkan teori struktural 
(2) Menggambarkan religiositas tokoh utama yang terdapat dalam teks cerpen 
“Khalīl al-Kāfir” (1908) karyaJubrān Khalīl Jubrānberdasarkan teori 
sosiologisastra.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
Pertama, diperoleh unsur-unsur struktur yang membangun teks“Khalīl al-Kāfir” 
(1908) karyaJubrān Khalīl Jubrān yaitu (1) Tema, yaitu pemahaman agama yang 
benar akan berdampak pada sikap religius yang baik dan benar,(2) Cerita terdapat 
11(sebelas) rangkian peristiwa,(3) Plot yang digunakan adalah plot (alur) maju,(4) 
Tokoh, terdapat 5tokoh yaitu Khalil, Syeikh Abas, Rahil, Maryam, dan Khuri 
Ilyas,(5) Latar (latar tempat, waktu), dan (6) Sudut Pandang yaitu sudut pandang 
persona ketiga gaya “dia”. Kedua, diperoleh tiga gambaran religiositas tokoh 
utama berdasarkan dimensi religiositas yang terdapat pada cerpen“Khalīl al-
Kāfir” (1908) karyaJubrān Khalīl Jubrān, yaitu dimensi pengalaman, dimensi 
pengetahuan agama, dan dimensi pengamalandengan memanfaatkanteori 
sosiologi sastra Rene Wellek dan Austin Warren.  
 
Kata kunci: Religiositas,Struktur  Teks, Khalīl al-Kāfir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Heny Nur Faizah. C1013025. 2017. The religiosity of the main character in the 
text of "al-Khalīl Kāfir" (1908) in the short story Anthology "al-Arwāch al-
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Mutamarridah" by Jubrān Khalīl Jubrān (Sociology of Literature). Thesis of  
Arabic Literature Departement Faculty Scines University Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
This research discusses: (1) structure of the text "al-Khalīl Kāfir" (1908) 
by Jubrān Khalīl Jubrān based on the theory of structural; (2) image of the 
religiosity of the main character which is envisaged in the text of the short story 
"al-Khalīl Kāfir" (1908) by Jubrān Khalīl Jubrān based on literary sociology 
theory. 
The aims this research are (1) Describe the structure of the text of the short 
story "al-Khalīl Kāfir" (1908) by Jubrān Khalīl Jubrān based on the theory of 
structural (2) describes the religiosity of the main character that is contained in the 
text of the short story "Khalīl al-Kāfir"(1908) by Jubrān Khalīl Jubrān based on 
literary sociology theory. Research methods used in this research is descriptive 
qualitative research. 
The results of this research can be summarized as follows: first, the 
structural elements that developed text "al-Khalīl Kāfir" (1908) by Jubrān Khalīl 
Jubrān are (1) theme, the right comprehension about religion will affect the right 
religious attitude(2) story, there are 11 series of events, (3)Plot, it used 
chronological plot(4)Characters, there are 5 charactes which are Khalil, Syeikh 
Abas, Rahil, Maryam, dan Khuri Ilyas, (5) Background (place and time), (6) point 
of viewthe third person with “she/he”.Second, there are three religious description 
of the main character based on religious dimension in the story of “Khalīl al-
Kāfir” (1908) byJubrān Khalīl Jubrān. There are dimension of experience, 
dimension of religious science, dimension of practice, which uses literatury 
sociology theory. 
 
Keywords: Religiosity, the structure of the text, Khalīl al-Kāfir. 
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" فراخليل الك"نصال. التدين بالشخصية الرئيسية فِ ٕٚٔٓ. ٕٖ٘ٓٔٓٔ. جزة. ئىي نور فا
دراسة السوسيولوجية جبرااف ( ليلبرااخ"الأركاح المتمّردة"ل القصيرة صالقص مجموعةفي)ٜٛٓٔ(
 .البحث العلمي قسم الّدب العربي كلية العلـو الثاقفية جامعة سبلس مارس سوراكرتا).الأدبية
برااف خليل جبرااناعتمادا ل)ٜٛٓٔ( "فراخليل الك"نصال)بنية ٔ(عنىذا البحث  لليح
 )ٜٛٓٔفر" (اخليل الك"نصال)تكوف صوره التدين بالشخصية الرئيسية المتوخية فِ ٕ(نظر على
الطريقة المستخدمة فِ ىذا البحث . السوسيولوجية الأدبية يةلى نظر عبرااف خليل جبرااف اعتمادا ل
 .ةالنوعي ةالوصفيىي الطريقة 
برااف ل)ٜٛٓٔ( "فراخليل الك"نصالنية الموجدة فِ صف ي) ٔلى (إيهدؼ ىذا البحث 
) يصف التدين من الشخصية الرئيسية التي ترد فِ نص القصة ٕ(. خليل جبرااف اعتمادا الي نظر
 .السوسيولوجية الأدبيةنظرية لىعاعتماداخليل جبراانبرااف ل )ٜٛٓٔفر" (االقصيرة "خليل الك
برااف خليل ل)ٜٛٓٔ( "فراخليل الك"نصالتوجد العناصرالبنيوية  فِ  الأكؿ،البحث اّف:  نتيجة
اي فهم الدين القيقي سيكوف لو تاثير علي موقف الدينية من القصة ، موضوع)ٔ(: جبرااف كماتلي
مؤامرة البكة) ٖ((الادي عشر) سلسلو من الّحداث  11ىناؾ، الكاية) ٕ(اليدة كالقيقية 
) اي خليل ، الشيخ عباس، راحيل، مريم ، خوري 5كىناؾ خمسو (،الشخصّيات) ٗ(، (مؤامرة) 
أف . كالثانى، اي الشخص الثالث كجهو نظر نمط "انو") كجهة نظر ٙ، (الزماف كالمكاف) ٘( إلياس
برااف خليل جبرااف ) لٜٛٓٔ"خليل الكافر" ( القصةكصف الثلثة تدين الشخصيات الرئيسية فِ 
 .نظرية السوسيولوجية الأدبية اعتمادا على، لعملالتجربة، المعارؼ الدينية، ااي 
 
 .فراخليل الك، النصبنية ، التدين بالشخصية الرئيسية:الكلمة الرائسية
 
 
 
 
